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ALLIANOI SUDA BOĞULUYOR, FAİLİ MEÇHUL DEĞİL...
İzmir’in Bergama ilçesi sınırları içerisinde, iki bin yıllık dünya tarihinin mirası olan bir sağlık yurdu Allianoi... 
Allianoi gün yüzüne çıkarıldığı günden bu yana bir daha gün yüzü görmemek üzere yok edilme tehlikesiyle karşı 
karşıya. Allianoi’yi savunmak elimizden alınan doğanın; uygarlığın; tarihin; halkların ve kültürlerin binlerce yıldır 
kardeşçe yaşadığı tarihin savunulmasıdır. Allianoi’yi savunmak geleceğimizi savunmaktır. 13 Nisan'da Ekoloji 
Kolektifi olarak Allianoi'yi savunmak için bir kez daha Pergamum'dayız.
Suyla gelen binlerce yıllık bu uygarlık şimdi yine suyla tarihe gömülmek isteniyor . Allianoi sağlık merkezinin , 
bölgede yapılan Yortanlı Barajı’nın suları altında kalması artık an meselesi.Kent bir süre sonra çamurun ve baraj 
sularının altında kalacak.
Kültür varlıklarını koruduğunu iddia eden hükümet, tercihlerini Allianoi’den yana değil barajı korumaktan yana 
kullanıyor
Kalkınma ve gelişme denilince akan sular duruyor; kalkınabilmek adına kurulan barajların altına uygarlık tarihi 
gömülüyor. Eski uygarlıklar ve dünya mirası olan kültür varlıklarını suya gömmek kapitalizmin kalkınma adına 
geliştirdiği bir statejidir.
Tarihine ve geleceğine sahip çıkanlar Allianoi’yi kaderiyle başbaşa bırakmamaya kararlı.
çünkü bugün Allianoi’yi savunmak elimizden alınan doğanın; uygarlığın; tarihin; halkların ve kültürlerin binlerce 
yıldır kardeşçe yaşadığı tarihin savunulmasıdır. Allianoi’yi savunmak geleceğimizi savunmaktır.
Sadakat Yolcuları Allianoi'nin boğulmaması için 13 Nisan 2008 Pazar günü bir kez daha Allianoi’de olacaklar.
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ALLİANOİ SADAKAT YOLCULARI ANKARA ETKİNLİKLERİ
8 Nisan 2008 Salı
RESİM SERGİSİ: "TANIKLIK"
Yer: ODTÜ MM 25 girişi
Saat:12.30/17.30
PANEL: Sular Altında 3 çığlık
Konuşmacılar:
Dr. Ahmet YARAŞ (Allianoi Kazı Grubu Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan DALKILIÇ (Dicle Üniversitesi)
Üstün REINART (ODTÜ)
yer: ODTÜ MM 25 Amfisi/17.30
ALLİANOİ VE HASANKEYF'LE İLGİLİ BELGESEL GÖSTERİMLERİ
Yer: ODTÜ MM 25 Amfisi
Saat:17.30
12 Nisan Cumartesi
SADAKAT YOLCULARI'NIN ANKARA'DAN HAREKETİ
Yer: Duyurulacak
Saat: Duyurulacak
